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Estää, ehkäistä, hoitaa
• Estää – altisteiden vaikutus
• Ehkäistä – prosessi, päätetilan synty,
uusiutuminen
• Hoitaa – esiasteet
• Syöpätauti ↔ uusiutumisen ehkäisy
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Syövän esto- ja ehkäisykeinot
• lait, rajoitukset
• käyttäytyminen, elintavat
• seulonnat
• rokotukset
• lääkkeet
Seulonnat
Syövän ”torjunta”
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